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ABSTRAK 
Muh Nur Solikhin. K6413043. Identifikasi Kesulitan Guru Dalam 
Pelaksanaan Penilaian Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada 
Pembelajaran PPKn  Di SMK Negeri 4 Surakarta. Skripsi, Surakarta  : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
November 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Kesulitan yang dialami oleh guru 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan penilaian 
pembelajaran pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Surakarta. (2) Kendala–kendala yang 
dialami oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam 
memanfaatkan teknologi informasi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Surakarta. 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif 
kualitatif dengan penelitian analisis dokumen/isi. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Pengambilan subjek penelitian yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Guna memperoleh 
validitas data digunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap 
sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data, 4) 
Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) pengumpulan data, 3) analisis data, 4) 
penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa, (1) Guru masih 
mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran PPKn, kesulitan 
tersebut terletak pada tahap perencanaan, pelaksanaan penilaian tes lisan dan 
penilaian sikap melalui penilaian diri dan antar teman. (2) Guru PPKn di SMK 
Negeri 4 Surakarta mengalami kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi 
dalam pembelajaran, hal ini terjadi karena faktor internal dan factor eksternal. 
Faktor internal: masih kurang pengetahuan guru dalam memanfaatkan perangkat 
modern, dan kurangnya kemauan guru untuk belajar, Faktor eksternal: kurangnya 
sarana dan prasarana yang tersedia di kelas saat pembelajaran berlangsung. 
Kata kunci: Kesulitan, Pelaksanaan Penilaian dan Pemanfaatan Teknologi 
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ABSTACK 
Muh Nur Solikhin. K6413043. The identification of teacher’ problem in 
implementation of assessment and the use of technology Information in civic 
learneing in SMK Negeri 4 Surakarta. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, November 2017 
This study aims to: (1) Difficulties experienced by teachers pancasila 
education and citizenship in the implementation of learning assessment on 
learning Pancasila and citizenship education in Vocational High School Negeri 4 
Surakarta. (2) Constraints experienced by teachers of Pancasila education and 
citizenship in utilizing information technology on learning Pancasila and 
citizenship education in Vocational High School Negeri 4 Surakarta. 
Research approach used by researcher is qualitative descriptive approach 
with research of document analysis / content. Source of data obtained from 
informants, places, events and documents. Taking the subject of research used is 
purposive sampling. Data collection techniques used are by interview, 
observation, and document analysis. In order to obtain the validity of the data 
used trianggulasi of sources and triangulation techniques. While the technique of 
data analysis using interactive analysis model with stages as follows: 1) Data 
collection, 2) Data reduction, 3) Data presentation, 4) Conclusion Taking. The 
research procedure with the steps as follows: 1) Preparation, 2) data collection, 
3) data analysis, 4) preparation of research reports.. 
Based on this research, it can be concluded that, (1) Teachers are still 
having difficulties in implementing KDP learning assessment, the difficulties lies 
in the planning stage, the implementation of oral test appraisal and attitude 
assessment through self-assessment and among friends. (2) PPKn teachers in 
SMK Negeri 4 Surakarta experience obstacles in the utilization of information 
technology in learning, this happens because of internal factors and external 
factors. Internal factors: lack of knowledge of teachers in utilizing modern tools, 
and lack of teachers' willingness to learn, External factors: lack of facilities and 
infrastructure available in the classroom while learning takes place.  
Keywords: Difficulties, Implementation of Assessment and Utilization of 
Technology. 
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MOTTO 
 
Pada saat sebuah pintu sukses tertutup, 
Pintu sukses yang lain akan segera terbuka. 
Maka, janganlah terlalu lama terpukau di depan pintu yang tertutup 
Sehingga lupa melihat pintu sukses yang telah terbuka 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Maka nikmat Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan? 
(QS. Ar-Rahman: 77) 
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Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan 
untuk : 
 
Bapak dan Ibu 
“Terimakasih kepada bapak dan ibuku yang telah mendoakanku tiada hentinya, 
pengorbananmu yang tak terbatas dan kasih saying yang tidak terbatas pula. Aku 
saying kalian dan aku sangat bangga mempunyai orangtua seperti kalian.” 
 
Bapak dan Ibu pembimbing Skripsi 
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